









第一篇  冯谖的故事 

























































































































第三回  冯谖巧计孟复相 


























































第四回  宗庙建成完心愿 
冯谖三窟孟免灾 
 
话说冯谖为孟尝君已经挖了两个窟洞：一是安定了薛地的民心，打下了孟尝君的后
方根据地；按冯谖的话来说，薛地已经是孟尝君的第一个窟洞了。否则，孟尝君被罢相
时，就无地可投。诗曰： 
狡兔藏三窟，薛城民众心。 
孟君遭主逐，身隐可免擒。 
孟尝君被齐王罢相，虽有薛地可藏身避难，但是，他自被罢相后，门下食客三千，
大都离开他，各奔前程去了。这使得孟尝君感慨万千。他弄不清楚，为什么他们一点情
义都不讲，不与自己告别，安慰自己呢！孟尝君大气之下，顺口占了一首诗： 
人生本是同林鸟，大难来时各自飞。 
劲草疾风恨知晚，劫来方悟妙玄机。 
孟尝君立下誓言，只要自己东山再起，一定要给这些门客一点颜色看看。他非常感
激冯谖，他不单不离去，却千方百计，想尽办法，使自己恢复了相位。而且，在自己一
时盛怒，欲拒绝门客回来，要不是冯谖严辞规劝，改变初衷，后果便会不堪设想了。 
冯谖告诉孟尝君，恢复相位，是他替孟尝君挖的第二个避难的窟洞。孟尝君已经深
刻地晓得，到薛地躲避，只能是躲得一时，躲不了一世的，若是反对他的人，只要把这
一窟洞挖掉，就像兔子一样，会被抓住、宰掉的。所以，冯谖设计为他恢复相位，真是
感恩不尽。恢复相位，是冯谖替他挖的第二个窟洞，用不着冯谖解释，孟尝君已心领神
会了。他已从他自己的切身经验里体会到，如果他失去相位，就会大祸临头的。这是冯
谖替他挖的一个非常重要的窟洞。 
孟尝君心里在纳闷，冯谖要替自己挖的第三个窟洞，究竟是什么样子的呢？冯谖没
有对孟尝君说，孟尝君也不问，暗地里却等待着冯谖说个明白。 
过了一段时间后，冯谖找上门了，孟尝君断定：冯谖是来找他谈挖第三个窟洞的事。
这是极为重要的事啊！他心里想，这一定是比前面的两个窟洞更为重要的。岂知冯谖与
他谈的却是与挖洞毫不沾边的事。什么事呢？原来，冯谖这次来是向孟尝君请假的。清
明节快到了，冯谖要回家里去看看母亲，到父亲坟上扫墓。 
孟尝君感叹一番：“时间过得真快，又快到清明节了。你回去吧！你给你父亲扫墓
时，也顺便替我给你爸爸烧烧香，感谢他生了一个好儿子，替我办了许多好事。” 
冯谖说：“你也到薛城去。出点钱，给薛城的穷苦老百姓买香祭祖吧！” 
孟尝君点了点头，冯谖回家扫墓去了后，孟尝君真的抽出时间，到薛城去了。当他
拿出钱给穷苦老百姓时，又兴起了老百姓对孟尝君欢呼的高潮。 
有一位年纪较大的、长着白白胡须的老人，对孟尝君说： 
“修个祠堂吧，让大家一起有个共同拜祭的祠庙。” 
孟尝君答应了，对他说： 
“冯谖回家扫墓去了，等他回来，我再与他商量商量。” 
那老人微微一笑，说：“好吧，等冯谖回来你再与他商量吧！” 
冯谖扫墓回来后，孟尝君与他商量建祖宗祠庙之事时，他拍手叫好，高声道： 
“这是一个好主意！但是，必须向齐王申请批准，把齐王祖宗的庙也建在薛地。” 
孟尝君向齐王申请建宗庙之事，得到齐王的批准。在当时，由于冯谖的能干，使孟
尝君复相，孟尝君对冯谖，真的是言听计从了；而齐王也由于孟尝君的辅佐，齐国一天
天地兴旺起来。对于孟尝君提出的兴建宗庙之事，也就满口答应了。 
过了几个月，在薛地建立起了宗庙，薛地老百姓高兴，齐王高兴，朝拜烧香的人很
多，孟尝君高兴劲头，就不用说了。他经常与门客，与宾客谈起宗庙之事，冯谖心里头
放下了一块大石头，额手称庆：“我终于完成了心愿，替孟尝君挖了三个窟洞！”有一天，
他特地到薛地去找那位胡须斑白的老者，说： 
“谢谢您，帮我完成了这件大事。” 
用不着写者我再哓舌了，诸位读者，这就是冯谖为孟尝君挖掘的第三个窟洞。 
冯谖对那老者说：“我已完成所有的心愿，向您告辞了，我也要向孟贤公告辞了。”
于是，冯谖没有再向孟尝君拿一文钱，偷偷地离开了，没有人知道他究竟去了何处？他
是带着他妈妈一同离开薛地的。正是： 
冯谖何许人？料事有如神。 
不为名和利，此君谁比伦？ 
